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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Rasio Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal 
terhadap Earnings Response Coefficient dengan Aliran Kas Bebas sebagai variabel 
Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2007-2009)”. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pengaruh Rasio 
Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal terhadap Earnings Response Coefficient 
Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda model Multiple  
Regression Analysis (MRA) dengan metode Ordinary Least Square (OLS).  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Aliran Kas Bebas secara signifikan mempengaruhi 
hubungan Rasio Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal dengan Earnings 
Response Coefficient. Hal ini berarti, jika Aliran Kas Bebas mengalami peningkatan, 
maka hubungan Rasio Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal dengan Earnings  
response coefficient mengalami peningkatan. Hasil regresi linier model MRA 
menunjukkan bahwa Aliran Kas Bebas dapat memperkuat hubungan antara Rasio 
Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal dengan Earnings Response Coefficient 
yang ditunjukkan dengan koefisien regresi dari Moderasi Aliran Kas Bebas.
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